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トルコ 1，607，161 514，283 32.0 
2 イタリア 520，159 156，644 30.1 
3 ポーランド 468，481 17，475 3.7 




























表2 移民家系の人々 (2005-2011年) 10 
年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ドイツの総人口 82.465 82，369 82，257 82.135 81.904 81.715 81，754 
移民を背景に持
たないドイツ人
67.133 67，225 66，846 66，569 65，856 65，970 65，792 
狭義の移民系住
民 (A)




10.399 10，431 10，534- 10，623 10，601 10，591 10，690 
外回人 5，571 5.， 5，592 5，609 5，577 5，675 
ドイツ人 4.828 4.1 4，942 5，014 5.1 5，013 5，015 
自身は移民経験
なし (C)
4，658 4，713 4，877 4，943 5，102 5，155 5，273 
外国人 1，749 1，716 1，688 1，661 1，630 1，570 1.516 
ドイツ人 2.908 2，997 3，189 3，283 3，472 3，585 3，756 
*単位:千人、 A=B十c(四捨五入等による誤差あり)
表3:移民家系の人々の年齢構成 (2011年) 11 
年齢 非移民家系 移民家系 総数 当該年齢における
(才) (人) (人) (人) 移民家系人口比(%)
-5 2.140 1，148 3，288 34.9 
5-10 2，323 1，130 3，453 32.7 
10-15 2.712 1，134 3，846 29.5 
15-20 3，022 1，125 4.147 27.1 
20-25 3.859 1.112 4，972 22.4 
25-35 7.372 2，473 1 9，845 25.1 
35-4-5 8，889 2，550 1 11，4-39 22.3 
45-55 11.062 2，166 13.227 16.4-
55-65 8.801 1，614 10，416 15.5 
65- 15，611 1，511 17，121 8.8 














































































































ることを認めるよう求めている o (法務省 f人種差別撒j廃莞条約 Q&AJ参照)ht社t旬p江:ゾ/μ/www
mofa.go.jp/八mofaむj/ga出iko/jinshu/c∞onv一一喝
4 例えば、オラン夕ダダ、w、で、は外!国主人排斥を叫，んだ男性に対対-して 8鈎01時I寺間の社会奉仕が命じられ、 ウ
クライナにおいては人種主義を唱える冊子を配布していた団体に対ーして解散命令が下されてい
る。(i問日新|語、前掲記事参照)
5 ヘイトスピーチに関する裁判の中で、 2013年 10月7臼に京都地裁は、表現の自由を主張し
た「在特会J1~IJ に対して、「著しく侮辱的、差別的で人種差別に該当」すると判断し、賠償金
の支払いと学校付近での新たな宣伝活動を差し止める判決を下した。
6 "Schulhof-CD Die J ugend fur Deutschland Die Zukunft im Blick“ (Hrsg. von der J ugend-
organisation der NPD， Junge Nationaldemokraten， JN Deutschland) 
7 直近の国勢調査結果に年ごとの変動を加えた最新人口統計 (Bevolkerungsfortschreibung)
による。 Bundesamtfur Migration und Fluchtlinge， Integrationsreport， Tabelle 1.6 Auslander 
und Gesamtbevolkerung in Deutschland von 1991 bis 2011参照。 (http://www.bamf.de/DE/
Infothek/Statistiken/statistiken -node.html) 
8 この統計には、通常3か月を超える滞在の外国人の数値が記録されている。(向上、 Bundes-
amt fur Migration und Fluchtlinge， Integrationsreport. Tabelle 1.7参照)
9 かつてオーダー・ナイセ線以東のドイツ領、においてドイツ呂籍を有していた者で、 1993年
1月以降にドイツ連邦共和国に引揚げてきた者。
10 向上、 Tabelle1.1: Bevolkerung Deutschlands nach detailliertem Migrationsstatus， Mikro-
zensus 2005 bis 2011より。
1 向上、 Bundesamtfur Migration und Fluchtlinge， Integrationsreport. Tabelle 1.3より。
12佐藤裕子「移民からドイツ人へードイツ帰化テスト導入をめぐって-J(浜本隆志・平井二昌
也編著『ドイツのマイノリティ 人種・民族、社会的差別の実態j 明石書)吉、 2010年)、とく
に111-115頁参照。
13 Schulhof-CD 2013のIntroを参照。
14 トラック 7 Rotte Charlotte Iドイツは燃え尽きた」を参照。
15 沖縄外国文学会編 Southern Review No.28， 2014に発表予定。
